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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil usaha Tahu Alami 
dan menganalisis persepsi konsumen terhadap atribut kualitas Tahu Alami di 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Metode analisa data yang digunakan pada 
tujuan pertama adalah wawancara dengan pemilik usaha Tahu Alami dan 
pengamatan dilapangan. Untuk tujuan kedua metode analisa data yang digunakan 
yaitu Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan hasil penelitian ini, 
persepsi konsumen terhadap atribut daya tahan, izin produksi dan informasi 
produk pada usaha Tahu Alami adalah underact yang artinya tingkat kepentingan 
konsumen terhadap atribut tinggi namun kinerjanya belum memenuhi harapan 
konsumen. Sehingga menjadi prioritas utama usaha Tahu Alami untuk diperbaiki. 
Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada pihak usaha agar dapat memperbaiki 
atribut daya tahan, izin produksi dan informasi produk dengan cara lebih 
mempromosikan Tahu Alami kepada konsumen agar konsumen lebih mengenal 
dan mengetahui Tahu Alami. Promosi Tahu Alami bukan hanya di tempat 
usahanya saja namun juga ke pasar-pasar tradisional. Dengan adanya promosi ini 
diharapkan konsumen lebih mengenal segala sesuatu tentang Tahu Alami 
sehingga tertarik dalam membeli Tahu Alami. Untuk atribut harga tahu berada 
pada kuadran IV disarankan pada usaha Tahu Alami untuk menaikan harga 
produknya jika terjadi masalah kenaikan bahan baku kedelai. 
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